


















が underweight，5 以上 85 未満が healthy weight，
























































































　Table 1 に学年別身長別にBMI95 パーセンタイル
値に相当する肥満度を示す4）．男女ともに－2 SD児





生で最大となった（28.0 および 31.7 ポイント）．特
に－2 SD児では男女ともに学年による差が大きく，
肥満度 50％以上となる学年が認められた．
　Table 2 に，各学年別身長別に村田式肥満度 20％
に相当する体重でのBMIパーセンタイル値を示す4）．
＋2 SD 児は概ね 90 から 95 パーセンタイルに，平
均身長児では 90 パーセンタイル前後に相当した．
しかし，身長が平均以下になると変動が大きくな
り，－2 SD 児では男子が 6 年生を底に 69.2 から





































Table 1　Weight-for-height （WFH） score corresponding to 95th percentile BMI-for-age in tall, mean and short students
School grade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boys 95th percentile of BMI（kg/m2） 19.1 20.2 21.3 22.4 23.4 24.3 25.2 26.1 26.7
＋2 SD height （cm） 126.7 132.7 139.1 145.0 151.3 159.5 169.1 175.4 178.5
Weight（kg） 30.7 35.5 41.2 47.0 53.5 61.9 72.2 80.2 85.0
WFH-1（％） 17.8 21.6 22.7 23.0 23.4 24.7 27.2 30.2 31.1
WFH-2（％） 21.4 24.0 25.9 27.2 28.3 26.8 25.4 27.7 30.7
Mean height（cm） 116.7 122.5 128.1 133.6 139.1 145.3 152.9 160.0 165.5
Weight（kg） 26.0 30.2 34.9 39.9 45.2 51.3 59.0 66.7 73.1
WFH-1（％） 21.5 26.2 29.2 31.3 32.3 33.3 33.9 36.1 35.3
WFH-2（％） 26.4 30.5 34.3 36.8 38.1 37.9 37.3 35.5 34.5
－2 SD height （cm） 106.7 112.3 117.1 122.2 126.9 131.1 136.7 144.6 152.5
Weight（kg） 21.8 25.4 29.2 33.4 37.6 41.8 47.2 54.5 62.0
WFH-1（％） 29.5 35.7 42.2 48.0 50.6 52.4 50.3 49.3 43.6
WFH-2（％） 28.8 34.8 40.6 45.0 48.2 50.9 51.6 48.6 45.5
Girls 95th percentile of BMI （kg/m2） 19.3 20.1 21.0 21.9 22.8 23.8 24.8 25.7 26.4
＋2 SD height （cm） 125.6 131.9 138.7 145.9 153.9 160.5 163.9 165.9 167.4
Weight（kg） 30.4 35.0 40.4 46.6 54.1 61.4 66.7 70.8 74.0
WFH-1（％） 19.6 22.1 23.1 22.3 22.3 22.7 24.6 30.0 31.7
WFH-2（％） 24.5 25.9 25.3 20.7 15.1 18.4 23.2 27.4 30.5
Mean height（cm） 115.8 121.7 127.5 133.5 140.3 147.1 152.1 155.1 156.8
Weight（kg） 25.9 29.8 34.1 39.0 45.0 51.6 57.4 61.9 64.9
WFH-1（％） 23.4 27.0 28.7 29.9 31.0 31.3 30.1 30.6 30.1
WFH-2（％） 27.9 31.5 34.4 35.7 37.4 29.0 26.3 28.9 31.7
－2 SD height （cm） 106.0 111.5 116.3 121.1 126.7 133.7 140.3 144.3 146.2
Weight（kg） 21.7 25.0 28.4 32.1 36.7 42.6 48.9 53.6 56.4
WFH-1（％） 31.6 36.7 40.3 46.2 50.3 49.4 40.6 32.9 29.5
WFH-2（％） 31.0 34.5 39.1 43.5 46.8 47.6 46.4 45.1 44.9
Grade 1 to 6, Elementary school students ; Grade 7 to 9, Junior high school students ; SD, Standard devition.
WFH-1, Percent increase in weight by the Murata’s ideal weight for height, sex and age.
WFH-2, Percent increase in weight by the Ito’s ideal weight for height and sex.















るが，BMI は単なる関数値であり，同じ BMI でも
その身長と体重の組み合わせは無限にあるとも言え









































Table 2　BMI-for-age percentile corresponding to 20％ overweight by WFH in tall, mean and short students
School grade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Boys ＋2 SD height 96.0 94.3 93.9 93.9 93.8 93.2 92.0 90.3 89.5
0 SD height 94.1 91.7 90.5 89.7 89.2 88.5 88.1 86.3 86.4
－1 SD height 91.8 88.7 86.4 84.4 83.4 82.5 82.9 81.5 83.3
－2 SD height 87.2 82.8 78.2 73.4 71.2 69.2 71.8 72.3 78.1
Girls ＋2 SD height 95.2 94.0 93.7 94.1 94.1 93.8 92.8 88.9 87.1
0 SD height 93.0 91.1 90.4 89.8 88.9 88.4 89.1 88.4 88.5
－1 SD height 90.3 87.8 86.6 84.3 81.8 81.5 85.2 86.6 88.9
－2 SD height 85.2 81.4 79.2 72.3 66.2 66.8 78.3 86.3 89.1




























2．肥満度 50％以上で B項目を 1つ以上有する．


















3．月経異常（続発性無月経が 1年半以上持続） （1 点）
4．体育の授業などに障害となる走行，跳躍能力の低下 （1点）
5．肥満に起因する不登校，いじめなど （1点）















































　　　ウエスト周囲径 男性≧ 85 cm
女性≧ 90 cm




　　　低HDLコレステロール血症 ＜ 40 mg/dl　男女とも 
　　　収縮期血圧 ≧ 130 mmHg
　　　　　　　　かつ／または
　　　拡張期血圧 ≧ 85 mmHg 
























○　高トリグリセリド（治療中も含める） 150 mg/dl 以上
○　低HDLコレステロール（治療中も含める） 男性 40，女性 50 mg/dl 未満
○　高血圧（治療中も含める） 収縮期血圧 130 mmHg以上
かつ／または
拡張期血圧 80 mmHg以上 
○　高血糖（治療中も含める） 100 mg/dl 以上
AHA/NHLBI : American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute
腹囲基準の詳細は割愛する．2001 年 ATPⅢの基準では主に米国人を対象とし，腹囲は
男性 102，女性 88 cm 以上，血糖値 110 mg/dl 以上とし（脂質，血圧基準は上記と同
じ），5項目のうち 3項目を有する場合と発表された．2004 年に血糖値は 100 mg/dl 以







（1）腹囲 80 cm以上＊1 
（2）血清脂質 トリグリセリド 120 mg/dl 以上＊2
　かつ／または
HDLコレステロール 40 mg/dl 未満 
（3）血圧 収縮期血圧 125 mmHg以上
　かつ／または
拡張期血圧 70 mmHg以上 
（4）空腹時血糖 100 mg/dl 以上＊2
（1）があり，（2）～（4）のうち 2項目を有する場合に診断する．
＊1： 腹囲／身長が 0.5 以上であれば項目（1）に該当するとする．
小学生では腹囲 75 cm．
以上で項目（1）に該当するとする．
＊2：採血が食後 2時間以降である場合はトリグリセリド 150 mg/dl
以上，血糖 100 mg/dl 以上を基準としてスクリーニングを行う
（この食後基準値を超えている場合には空腹時採血により確定
する）．
































＋ 15.3 cm，女児：0.281 ×身長＋ 15.3 cm）．その
後藤原らは，西日本の小中学生男女計約 2万人の臍
位腹囲について報告している17）．これらから，小中



























から 3割，小児全体では 1～ 2％程度である13）．し
かし，頻度は低くてもMSは肥満症の重症型とも言
え，より積極的な介入が必要である．
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